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En el panorama teatral catala, i especialment barceloní, podem trobar diversos circuits de 
teatre. Com ja vam indicar en anteriors números d'aquesta mateixa revista, tenim un primer 
circuit de teatres oficials, un segon de sales comercials, un tercer que són les alternatives, un 
quart que són les sales independents i un cinque circuit que són els espais alliberats. La diferen-
cia que hi ha entre el quart i el cinque circuit a voltes és indeleble, ja que existeixen, entre tots 
dos, ponts de dialeg, de comunicació i de transmissió de coneixements. Una de les diferencies 
més evidents estaria en el fet que el cinque circuit cerca I'alliberament d'espais tancats o ame-
na~ats tot desafiant la legalitat vigent. Les seves raons són les de poder obrir la cultura a la gent, 
fent-Ia el maxim de participativa i democratica, on I'autogestió -un element que comparteix 
amb el quart circuit- serveixi per mantenir la independencia a escala de creació. Lluny de 
supeditar-se a les exigencies del mercat o a una Ilei restrictiva que intenta controlar la cultura 
tot burocratitzant-Ia, aquests moviments lIuiten per crear espais autonoms, com, d'altra banda, 
hi ha en altres ciutats europees, amb centres d'aquest ti pus més que consolidats. Sembla, pero, 
que l'Ajuntament no esta per a aquests afers; fa uns mesos, a Barcelona, vam poder comprovar 
aquesta problematica de manca d'alternatives municipals amb I'expulsió deis diversos grups que 
formaven La Makabra a Can Ricart. 
Un altre moviment cultural que cal tenir en compte és el de l'Espai Alliberat per la Cultura, 
els membres del qual, com tots recordarem, van okupar el Teatre Arnau i El Molino. En el seu 
ideari es feia una reflexió tan certa sobre la cultura a Barcelona com aquesta: «en nom d'aquesta 
cultura de marca i a cop d'ordenances cíviques d'excepció, es vol acabar amb els espais cultu-
rals crítics, autonoms, experimentals o dissidents». 1, finalment, denunciaven la desprotecció del 
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creador: «Perque els intermediaris d'aquest gran negoci cultural s'enriqueixen en nom de la 
protecció deis drets d'autor quan en realitat I'últim que protegeixen són els creadors». Malgrat 
que tot sovint els vulguin criminalitzar, són uns moviments de protesta i de revolta pacífica. La 
seva utilitat social resideix en la denúncia pertinac;: que fan contra I'especulació immobiliaria, 
el mileurisme deis joves, la manipulació de la indús.tria cultural o la complicitat vers ella de les 
polítiques culturals per part de l'Administració. Potser creurem que no sempre tenen raó, pero, 
en tot cas, ajuden a posar en crisi certes estructures sociopolítiques, una cosa del tot necessaria 
si no volem caure en I'esclerotització social. L'esperit de revolta, que ells tenen, és útil si volem 
millorar coses absolutament inamovibles. És per aquesta raó que bona part del teatre i de les 
accions teatral s que plantegen aquestes companyies d'esperit anarquista són de les més sub-
versives del panorama teatral. La resta de circuits, a excepció del quart, és limiten a no posar 
en crisi I'imperant statu qua. 
Hem fet aquesta divagació per explicar una mica I'entorn que envolta I'espectacle que aquí 
analitzarem i que porta pertítol Realidades avanzados. Aquest muntatge va ser presentat a l'Aula 
Magna de la Facultat de Filosofla i Historia de la Universitat de Barcelona, els dies 28,29 i 30 de 
marc;: de 2007, sota la direcció de Si mona Levi i Marc Sempere. Hem de dir que la italiana Si mona 
Levi és una de les activistes teatral s més interessants del panorama teatral al nostre país, ja que, 
amb la Sala Conservas, va venir a ser I'origen del quart circuit de sales de teatre. 
A causa de la proximitat entre algunes d'aquestes sales del quart circuit i d'altres del cinque, 
Si mona Levi, creadora d'un deis festivals d'arts esceniques independents més interessants de 
Barcelona i que porta el nom d'lnmotion, ha realitzat un espectacle que vol ser portaveu teatral 
de les Iluites de certs moviments socials i que -ens identiflquem o no amb aquests movi-
ments- denuncien uns temes que ens afecten a tots, ja que tots som víctimes del capitalisme 
especulatiu, i aixo, a casa nostra, ha acabat per afectar-nos a diversos nivells: des deis salaris 
precaris i la desprotecció vers I'habitatge flns a I'especulació cultural. 
Amb el títol futurista de Realidades avanzados, es fa, mitjanc;:ant una parodia comica de la 
democracia participativa, una denúncia del problema de I'habitatge i el control social sobre I'espai 
públic i la propietat immaterial. La genesi d'aquest muntatge va ser la d'un vídeo que van penjar 
a YouTube a I'octubre de 2006, amb el mateix nom que ara té I'espectacle. El vídeo, en format 
de flcció i amb imatges reals gravad es amb camera oculta, mostra I'entramat d'immobiliaries i 
entitats flnanceres que, amb la complicitat de les administracions, practiquen de manera gene-
ralitzada la violencia immobiliaria i urbanística i fan impossible I'exercici del dret constitucional 
a un habitatge digne. El vídeo en qüestió va rebre més de 8000 visites en dos dies i va estar en 
el ranquing deis més visitats a Espanya. A partir d'una roda de premsa, que van donar pocs dies 
després els membres del «Taller contra la violencia immobiliaria» i on es va veure I'esmentat 
vídeo, les aparicions a la premsa van ser massives. Poc després, a petició de «La Caixa», You Tube 
va censurar el vídeo a contrapel de la fllosofla d'aquesta pagina web de continguts Iliures. 
Realidades avanzados parte ix d'una situació possible: les autoritats convoquen un grup de 
ciutadans i ciutadanes per prendre decisions cabdals a causa que la ciutat ha estat presa per milers 
de manifestants en actitud hostil, els quals reivindiquen els seu s drets. Els ciutadans reunits --el 
públic- són fotograflats just abans d'entrar a la sala per a la seva correcta identiflcaciá. També 
reben quatre cartolines, cada una d'elles d'un color diferent, per a quan toquín les votacíons. 
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Comen¡;:a el pie presidit per dues representants de les autoritats polítiques. En primer lIoc, es 
procedeix a la presentació d'un reportatge videografic origen de la revolta. A continuació, es de-
mana als ciutadans presents --el públic--, que responguin a un qüestionari sobre I'habitatge. 
A partir d'informacions i referents legals contrastats amb professionals del ram, al lIarg del 
muntatge, es van denunciant de manera corrosiva diverses problematiques socials. Estem, per 
tant, davant d'un format, poc freqüent avui dia, com és el del teatre-document. Poc freqüent, 
perque no interessa la seva existencia, ja que continua provocant recels, com va succeir a Madrid 
amb Larca eran todos de Pepe Rubianes. El teatre-document el va impulsar Erwin Piscator com a 
teatre d'agitació política. És un teatre que cerca la denúncia, la reflexió i I'agitació --si pot ser la 
revolta-- per part del públic; és, en el seu sentit més genuí, teatre polític. Realidades avanzados 
s'inscriu dins d'aquest registre: didactic i de provocació en relació amb el que critica. 
A I'espectacle trobem, en primer lIoc, una crítica ironica a I'especulació en I'habitatge per 
part d'empreses immobiliaries i de la banca com «La Caixa», propietaria de bona part de les 
finances, els credits, les hipoteques i les accions empresarials de Catalunya. Després d'haver 
ensenyat, en camera oculta, casos reals de violencia immobiliaria exercida per les empreses del 
sector; com el mobbing en contra de lIogaters de tota la vida, el muntatge passa a denunciar la 
Ilei cívica implantada fa pocs anys per l'Ajuntament de Barcelona. S'hi indiquen, principalment, 
el classisme i els interessos creats en relació amb aquesta controvertida Ilei per finalment fer 
una aguda observació vers la destrucció de la cultura a mans de les multinacionals o de I'SGAE. 
S'insisteix molt en aquesta darrera societat que es fa dir democratica i on només poden votar 
el 10% deis seus socis, que són aquells que més guanys hi aporten, cosa que demostra que en 
cap cas I'SGAE no defensa els interessos deis creadors, sinó únicament les elits de la gestió i 
creació artística, aquelles que formen part de I'entramat de la indústria cultural, a voltes més 
especulativa. 
En definitiva, el muntatge posa en crisi els valors del capitalisme, que són aquells que es 
conformen amb I'especulació, des de la física --I'habitatge i I'urbanisme--- fins a I'espiritual 
--la cultura--. Pretén denunciar una xarxa d'interessos creats que afecten no solament I'ambit 
economic i I'espai social, sinó que tenen el seu origen en el sector polític i mediatic. Mediatic, 
perque, com bé mostren en un deis vídeos, la mass-media desinforma en els millor deis casos. 
I polític, en denunciar una falsa democracia participativa, en la qualla societat de I'espectacle I'ha 
sotmes a la més profunda de les frivolitats manipulatives; d'aquí la funció que fan les dues actrius 
--Judit Saula i Elisa Blanco-- que, en una interpretació for¡;:a natural, reprodueixen perfectament 
bé la hipocresia de la política contemporania, en jugar tothora amb els assambleistes-especta-
dors, que, en teoria, només en teoria, tenen poder de decisió en unes votacions que al final no 
serveixen per a res. 
Per tots els aspectes aquí esmentats, Realidades avanzados fa una crida als drets més in-
alienables que la legalitat diposita sobre els seu s polítics, com són: el dret a un habitatge digne, 
el dret a una veritable democracia participativa, el dret a la lIibertat d'expressió i el dret a una 
cultura Iliure no intervinguda per cap agent polític o economic. 
Presentat tot plegat, a nivell de posada en escena, de manera austera, I'espectacle aconse-
gueix els objectius de didactisme i de denúncia mitjan¡;:ant la ironia. L'observació més negativa 
que hi podríem fer és la manca d'una major contundencia en les seves crítiques; potser hi falta 
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més sarcasme, ja que el sarcasme ajuda a sacsejar de manera més violenta que la ironia les 
consciencies, pero aixo ja és una opinió personal. Tot i així, estem davant d'un espectacle inusual, 
que s'atreveix a dir coses i dir-Ies clarament. Cal esperar que pro postes d'aquest tipus vagin a 
més, perque voldra dir que els moviments altermundistes al nostre país estan organitzats i amb 
fon;:a, cosa del tot profitosa si volem tenir un país socialment més justo 
A manera de reflexió final, podríem dir que és bo que hi hagi comedies blanques a la cartel lera 
tradicional, pero, quan manquen espectacles d'aquestes característiques, vol dir que possiblement 
la cartel lera, per la raó que sigui, esta mancada d'una major Ilibertat d'expressió. La democracia 
és un procés que no s'acaba mai, ara és hora que els programadors de les sales tradicionals 
s'atreveixin a donar cabuda a aquest tipus de muntatges, només així ajudaran a democratitzar. 
una mica més, la cartellera de Barcelona; altrament, voldra dir que volen mantenir un stotu qua 
que no ajuda a desenvolupar ni les arts ni la cultura en general i el pitjor de tot, traeix I'esperit 
que ha fet sempre gran el teatre, com és la Iluita i la defensa per la lIibertat. 
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